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 1992. 1995. 1996. 1998. 2000. 2001. 
< 2.000 BRT 625 440 351 385 275 218 
2.001 – 3.000 69 85 86 88   
3.001 – 4.000 96 123 88 55 238 249 
4.001 – 5.000 82 93 47 77   
5.001- 10.000 201 134 117 109 69 71 
10.001 – 20.000 116 181 166 116 120 138 
> 20.000 BRT 41 52 35 34 29 37 
Ukupno 1.230 1.108 890 864 731 712 
Hrvatski brodovi 182 242 251 182   
Strani brodovi 1.048 866 639 682   
Roba 1000 tona       
Hrvatski brodovi 166 292 327 306   
Strani brodovi 4.381 3.413 1.982 2969   
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Luka RIJEKA KOPAR TRST 
Popis troška US$ % US$ % US$ % 
Naknada za korištenje 
plovnog puta ("light dues") 
1.471 
(0,95 × NT) 
20,1 
542 
(0,35 × NT) 
7,8 
1.161 






(1,00 × MT) 
40,9 
3.150 







(88 × 2) 
2,4 
240 
(120 × 2) 
3,5 
348 





(0,033 × GT) 
2,8 
237 
(0,038 × GT) 
3,4 
200 
(100 × 2) 
3,4 
Carinjenje 200 2,7 300 4,4 543 9,2 
Agencijska naknada 1.100 15,0 1.135 16,4 2.080 35,2 
Odvoz otpada 
124 
(124 × 1) 
1,7 
56 
(56 × 1) 
0,8 
42 
(42 × 1) 
0,7 
Naknade za licencu 35 0,5 105 1,5 / / 
Bankovna garancija 58 0,8 55 0,8 / / 
Tegljenje 
804 
(1/1 × 402) 
11,0 
900 
(300 × 3 h) 
13,0 
900 
 (1/1 × 450) 
15,3 
Ostalo 150 2,1 200 2,9 543 9,2 
Ukupno 7.324 100 6.920 100 5.902 100 
Ukupno bez "light dues" 5.853 100 6.378 100 5.902 100 
 
Luka RIJEKA KOPAR TRST 
"Light dues" sa bez sa bez sa bez 
US$ po MT 2.44 1.95 2.31 2.13 1.97 1.97 
US$ po BRT 2.35 1.88 2.21 2.04 1.81 1.89 
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Luka RIJEKA KOPAR TRST 
"Light dues" sa bez sa bez sa bez 
US$ po MT 0,88 0,58 0,71 0,60 0,43 0,43 
US$ po BRT 1,42 0,95 1,14 0,97 0,69 0,69 
US$ po NRT 2,83 1,88 2,28 1,93 1,37 1,37 
 
Luka RIJEKA KOPAR TRST 
 "Light dues" sa bez sa bez sa bez 
US$ po MT 0,95 0,71 0,81 0,72 0,73 0,73 
US$ po BRT 1,43 1,06 1,21 1,07 1,10 1,10 
US$ po NRT 3,65 2,70 3,09 2,74 2,80 2,80 
 
Luka RIJEKA KOPAR 
"Light dues" sa bez sa bez 
US$ po MT 15,55 7,70 9,49 8,06 
US$ po BRT   0,57 0,28 0,35 0,30 
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IMPORTANZA STRATEGICA DEL MARKETING NELLO
SVILUPPO DEL PORTO DI FIUME (RIJEKA)
Sommario
L’articolo presenta in un succinto quadro la struttura organizzativa dell’impresa portuale di Fiu-
me (Rijeka). Ne analizza lo stato attuale determinando il ruolo del marketing nella gestione del
porto. Identifica inoltre le cause delle tendenze negative di conduzione e valuta la posizione del
porto di Fiume (Rijeka) in riferimento ai porti concorrenziali delle immediate vicinanze come i
porti di Capodistria e Trieste.
Vengono stabilite le priorità nell’attuazione dei progetti proposti per uno sviluppo basato sull’eco-
nomia di mercato in accordo con i disegni strategici di marketing rilevando l’importanza del
marketing nella conduzione operativa ai fini dello sviluppo dell’impresa portuale di Fiume
(Rijeka).
Parole chiave: struttura organizzativa dell’impresa, sviluppo basato sull’economia di mercato,
strategia del marketing, programmazione marketing del sistema portuale

